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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Jasper, Prairie Ridge State Natural Area: CIPS Management
Area. 38°56'55"N 88°15'01"W, 38.948611, -88.250278, 2005-10-18, Gordon C. Tucker, 14527,
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